高卒者のキャリア形成から見た専門高校における進路指導の課題 by 吉本, 圭一 & Yoshimoto, Keiichi
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2014年度




州大学の取り組みは学ぶところが大きいです。その一環として、平成 24年 3月には「全学教育のフィー ルドワ クー学習のカリキュラム開発に関する調
査」として、本学の教員や大学院生が公州大学を訪問しました。
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